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Anne-Claude PLUMETTAZ CLOT1
Début 2003, notre inventaire compte 530 fiches concernant 443 talus de routes cantonales, com-
munales ou de chemins de fer (voir aussi les articles dans les Bulletins du Cercle Vaudois de
Botanique no 26, 27, 28, 29, 30 et 31). Parmi ceux-ci, 305 talus, répartis dans 96 communes du
Canton, ont une haute valeur biologique et comprennent des espèces menacées figurant sur la
Liste Rouge.
Cet hiver, dix naturalistes ont pris la peine de nous transmettre leurs observations du printemps
2002. Nous les en remercions.
L'un d'entre eux, Monsieur Patrick Veya, a entamé un suivi des populations d'orchidées sur une
série de talus du Canton. Nous ne publions ci-dessous qu'une partie de ses observations, celles qui
concernent de nouvelles stations pour notre inventaire. Les résultats de son suivi seront vraisem-
blablement publiés séparément dans le Bulletin de 2004.
Un rapport a été remis le printemps passé par notre groupe à Monsieur Zambelli, chef de la
division entretien des routes cantonales. Ce rapport a été immédiatement transmis aux voyers
d'arrondissements et, dans les semaines qui ont suivi, nous avons reçu plusieurs demandes de ren-
seignements supplémentaires de la part des responsables locaux de l’entretien.
Si la collaboration est excellente et efficace avec les Services de l'Etat, la sensibilisation des
employés communaux s’avère beaucoup plus difficile. L'envoi, l'année passée, d'un dépliant aux
383 communes du Canton n'a eu que peu d'échos. Notre action n'a de chance d'aboutir au niveau
communal que si nous sommes relayés par des bénévoles sur place.
Si vous avez envie de nous soutenir en approchant le responsable de l'entretien de votre com-
mune, contactez-nous. Nous vous fournirons volontiers des conseils et de la documentation
(dépliants, fiches techniques).
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Commune, localisation Arrondissement n°
route+coord.
Observations
Genolier, rte de la Cézille à
Genolier, La Caisserie, alt.
570 m
I/21e
506'51/144'02 à
506'53/144'01
Ophrys holocericea  (3 pieds), Orchis militaris
(70 pieds), Orchis morio (5 pieds), Aceras
anthropophorum (32 pieds)
Genolier, rte de Genolier à
Coinsins, le Martinet, alt. 520 m
I/29f
506'85/143'06 à
506'88/143'16
Anacamptis pyramidalis (7 pieds), Aceras
anthropophorum (5 pieds), Dactylorhiza
maculata (37 pieds), Orchis militaris (12
pieds), Cephalanthera rubra (3 pieds),
Cephalanthera damasonium (1 pied), Epipactis
helleborine (2 pieds)
Begnins, rte de Begnins à la
Cézille, alt. 520 m
I/37c
507'76/144'41
Orchis militaris x simia (2 pieds), Orchis
militaris (4 pieds), Aceras anthropophorum
(14 pieds)
Mont-sur-Rolle, rte de Mont-sur-
Rolle à Rolle, Mont-Dessus, alt.
620 m
I/47e
514'71/147'80
Himantoglossum hircinum (2 pieds), Aceras
anthropophorum (25 pieds)
Bière, rte de Saubraz à Bière, alt.
670 m .
I/48e
516'84/152'73 à
516'96/152'91
Orchis simia (2 pieds), Orchis militaris (1
pied), Cephalanthera longifolia (50 pieds)
Saubraz, rte de Saubraz à Bière,
Bofu, alt.  665 à 680 m
I/48e
515'25/152'33 à
515'49/152'35
Dactylorhiza maculata (1 pied), Orchis
militaris (8 pieds)
Saubraz, rte de Saubraz à Bière,
les Vaux, alt. 645 m
I/48e
515'72/152'46
Orchis mascula (3 pieds), Neottia nidus-avis (1
pied)
Allaman, rte de Buchillon à
Aubonne, Roveray, alt. 420 m
I/54c
520'55/148'02
Belle station d'Orchis mascula (>100 pieds) et
1 Aceras anthropophorum
Villars-sous-Yens, rte de Villars
à Lavigny, La Motte, alt. 500 m
I/69e
521'74/151'39
Himantoglossum hircinum (1 pied)
Villars-sous-Yens, rte de Villars
à Lavigny, Le Bucley, alt. 490 m
I/69e
523'58/151'46
Orchis simia (1 pied)
Lavigny, rte de Lavigny à Etoy,
La Perche, alt. 500 m
II/58e
521'27/150'07
Orchis simia (1 pied)
Ollon, rte de Plan d'Essert à
Panex, en amont à la sortie du
hameau et avant d'entrer dans la
forêt, alt. 640 m
III/717f
566'25/128'15
Aceras anthropophorum, Ophrys apifera,
Ophrys insectifera, Geranium sanguineum,
Stachys recta,  Melampyrum cristatum,
Trifolium rubens, Anthericum ramosum
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Commune, localisation Arrondissement n°
route+coord.
Observations
Mont-la-Ville, rte du
Mollendruz, juste avant le col,
alt. 1160 m
IV/151c
518'25/166'95
518'26/166'98
Dactylorhiza maculata, Orchis militaris (1
pied), Cephalanthera longifolia (3 pieds),
Platanthera bifolia (5 pieds)
Ophrys insectifera (6 pieds), Gymnadenia
conopsea (nombreux)
Mont-la-Ville, rte du
Mollendruz, Côte de Mont-la-
Ville, alt. 985 m
IV/151c
520'87/167'80
520'90/167'84
Dactylorhiza maculata (nombreux),
Platanthera bifolia (5 pieds)
Romainmôtier, rte de
Romainmôtier à Premier, Combe
Aubert, alt. 780 à 795 m
IV/157f
523'89/172'68 à
524'14/172'66
Aceras anthropophorum (>30 pieds),
Cephalanthera damasonium (1 pied), Orchis
purpurea (1 pied), Neottia nidus-avis
Moiry, rte de Moiry à Ferreyres,
Les Léchires, alt. 610 m
IV/161e
525'37/166'89
Orchis mascula (23 pieds)
Bretonnières, rte de Bretonnières
aux Clées, alt. 680 à 690 m
IV/251b
526'18/175'04 à
526'28/174'90
Orchis morio (2 pieds), Orchis militaris (4
pieds), Aceras anthropophorum (>100 pieds),
Cephalanthera longifolia (5 pieds),
Gymnadenia conopsea (nombreux)
Bretonnières
rte de Bretonnières à Croy,
Tilenet, alt. 660 m
IV/251b
526'30/173'53 à
526'33/173'67
Gymnadenia conopsea (11 pieds),
Cephalanthera damasonium (5 pieds), Aceras
anthropophorum (env. 300 pieds)
Croy, rte de Croy à Pompaples,
Terde, alt. 645 m
IV/251b
527'18/170'99
Orchis militaris (2 pieds)
La Sarraz, rte de la Sarraz à
Pompaples, Moulin Bornu, alt.
485 m
IV/251b
529'36/168'42
Himantoglossum hircinum (1 pied)
Pompaples, rte de Pompaples à
la Sarraz, Moulin Bornu, alt.
490 m
IV/251b
529'17/168'60
Himantoglossum hircinum (1 pied)
La Sarraz, rte de la Sarraz à
Pompaples, à l'est du Château,
alt. 500 m
IV/289e
529'29/168'20
Himantoglossum hircinum
Bavois, rte d'Oulens à Bavois,
Crêt-Blanc, alt. 530 à 540 m
IV/303d
533'17/169'17 à
533'27/169'53
Himantoglossum hircinum (22 pieds), Aceras
anthropophorum (>60 pieds)
Bavois, rte d'Oulens à Bavois,
Tilérie, alt. 580 m
IV/303d
533'53/168'43
533'57/168'37
Ophrys apifera (9 pieds), Gymnadenia
conopsea (>100 pieds), Cephalanthera
damasonium (3 pieds), Platanthera chlorantha
(1 pied)
Eclépens, rte d'Eclépens à
Oulens, Cinq-Sous, alt. 450 m
IV/305e
531'27/166'99
Himantoglossum hircinum (19 pieds)
Thierrens, rte de Thierrens à
Chanéaz, au pied du petit bois
juste après la ferme de
l'Espérance, alt. 766m
V/422c
547'4/174'1
Mesobromion avec belle station d'Aceras
anthropophorum avec pins sylvestres
Sottens, rte de Sottens à
Moudon, Le Chalet, alt. 675 m
V/543e
547'78/166'80
Orchis militaris (1 pied)
Rances, rte de Rances à
Valleyres, Perroset, alt. 540 m
VI/278e
530'49/178'91
Aceras anthropophorum (nombreux)
Agiez, rte d'Agiez à Orbe, le
Moulin, alt. 515 m
VI/284c
529'28/174'83
Grosse population d'Aceras anthropophorum
Chavornay, rte de Chavornay à
Orbe, La Tuilerie, alt. 450 m
VI/293d
533'225/173'730
Himantoglossum hircinum (2 pieds)
Yverdon, rte d'Yverdon à
Yvonand, Champ-Pittet, alt.
430 m
VI/404f
540'22/181'24
Dactylorhiza maculata (nombreux)
Yvonand, rte d'Yvonand à
Yverdon, Les Goilles, alt. 435 m
VII/402e
545'66/183'70
Dactylorhiza maculata (nombreux)
Arissoules, rte d'Arissoules à
Yvonand, talus amont au-dessus
de l'épingle à cheveu, alt. 630 m
VII/409f
549'5/183'3
Mesobromion riche en fleurs et en insectes,
Orchis militaris, Bromus erectus, Onobrychis
viciifolia, Salvia pratensis, Campanula
glomerata
Arissoules, rte d'Arissoules à
Yvonand, talus amont au-
dessous de l'épingle à cheveu,
alt. 600 m
VII/409f
549'45/183'4
Talus forestier thermophile à Hippocrepis
emerus, Aquilegia vulgaris et un suintement
avec Pinguicula vulgaris
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Commune, localisation Arrondissement n°
route+coord.
Observations
Bioley-Magnioux, rte de Bioley
à Oppens, Bois de Plan, alt. 515
à 520 m .
VII/431f
43'85/174'95 à
543'87/174'95
Himantoglossum hircinum (1 pied), Orchis
simia (1 pied)
Ogens, rte d'Ogens à Thierrens,
Mon Retour, alt. 700 à 720 m
VII/433f
546'25/173'30
546'45/173'09
Orchis militaris (23 pieds), Platanthera
chlorantha (16 pieds)
Bogis-Bossey, rte de Bogis à
Bossey, entre la glissière de
sécurité et la clôture de
l'autoroute, en face du portail
d'accès
RN A1
502'620/134'170
7 Tulipa sylvestris, Ophioglossum vulgatum
Croy, Grands Moulins, alt.
645 m
Croy
rte communale
526'76/171'73 à
526'77/171'70
Deux populations d'Aceras anthropophorum
(37 pieds)
Bière, talus en bordure de la
zone militaire
Bière
rte communale
516'6/153'9
Petite station de Saxifraga granulata
Bremblens, Le cimetière, alt.
475 m
Bremblens
rte communale
529'625/155'800
Pré maigre à Anacamptis pyramidalis. Belle
station de Trifolium fragiferum.
Buchillon, les Grands Bois, alt.
400 m
Buchillon
rte communale
520'87/147'13
Himantoglossum hircinum (5 pieds), Aceras
anthropophorum (4 pieds)
Morges, talus se trouvant entre la
route et le chemin de fer, alt.
385 m.
Morges
rte communale
527'960/151'910
8 plants d'Anacamptis pyramidalis
Lonay, Triangle entre la route
communale de Préverenges à
Lonay et les rails, alt. 385 m.
Lonay
rte communale
529'590/152'850 à
529'635/152'880
529'640/152'885
Ophrys apifera, Anacamptis pyramidalis,
Ophioglossum vulgatum
La Sarraz, Les Guébettes, alt.
480 à 485 m
La Sarraz
rte communale
529'67/167'74 à
529'95/167'46
Himantoglossum hircinum (12 pieds), Aceras
anthropophorum (25 pieds)
St-Sulpice, Le Laviau, alt. 380 mSt-Sulpice
rte communale
531'77/151'26
Ophrys apifera
Thierrens, à côté du refuge "les
Roches", affleurements de grès
séchards, alt. 800 m
Thierrens
rte communale
548'15/174'2
Xerobromion et Alysso-Sedion avec Aceras
anthropophorum, Artemisia campestris,
Potentilla argentea,  Acinos arvensis,
Saxifraga tridactylites.
Mesobromion avec Turritis glabra
Tolochenaz, rte de Tolochenaz à
Morges, entre les entrées des
bâtiments de Philos et de l'ECS
Tolochenaz
rte communale
526'6/150'775
Pré à humidité changeante avec Ophrys apifera
et Carex flacca
Tolochenaz, Zone industrielle de
Riond-Bosson
Tolochenaz
rte communale
526'600/150'775
Ophrys apifera
Vallorbe, ouest de la gare en
contrebas de la voie ferrée avant
le tunnel du Mont d'Or et
dominant la route
qui rejoint à l'est la rte cantonale,
alt. 790 m
Vallorbe
rte communale
517'400/173'550
518'100/173'950
Pré maigre avec affleurements rocheux,
importante station d'Himantoglossum hircinum
(>50 pieds), et plusieurs espèces peu
fréquentes comme Dianthus silvestris, Rosa
pimpinellifolia, Teucrium botrys, Anthericum
ramosum, Gymnadenia conopsea
Vallorbe, entre la voie ferrée et
la rte communale à l'ouest de la
gare, en prolongement du
précédent, entrecoupé par une rte
passant sous les voies, alt. 785 m
Vallorbe
rte communale
518'100/173'900
518'300/174'000
Talus maigre planté de pins d'Autriche, avec
Himantoglossum hircinum (4 pieds), Ononis
natrix, Orchis militaris, Cephalanthera
longifolia, Stachys recta
Vallorbe, petit talus à l'est de la
gare
Vallorbe
rte communale
518'400/174'050 à
518'500/174'150
Petite station d'Himantoglossum hircinum dans
Mesobromion sous des pins noirs
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Commune, localisation Arrondissement n°
route+coord.
Observations
Villeneuve, Plan Cudrey, alt.
610 m
Villeneuve
rte communale
562'470/139'490
Pré à humidité changeante: Blackstonia
perfoliata, Anacamptis pyramidalis,
Dactylorhiza maculata, Gymnadenia
conopsea, Bromus erectus, Melittis
melissophyllum, Hippocrepis comosa,
Euphorbia cyparissias, Carex flacca
Lonay, Ligne CFF Lausanne-
Genève, talus de la gare Lonay-
Préverenges
CFF
Lausanne-Genève
529'285/152'700
529'620/152'900
Pré maigre très riche en orchidées: Anacamptis
pyramidalis, Aceras anthropophorum,
Cephalanthera, Listera ovata, Ophrys apifera.
5 Ophioglossum vulgatum et une touffe
d'Himantoglossum hircinum
Tolochenaz, Ligne CFF
Lausanne-Genève
Halte de Tolochenaz, côté
vignes, alt. 390 m .
CFF
Lausanne-Genève
525'850/149'820
2 plants d'Himantoglossum hircinum
Allaman, Ligne CFF Lausanne-
Genève, Est de la gare, entre le
passage sur la route et la gare,
alt. 420 m
CFF
Lausanne-Genève
520'310/147'73 à
520'52/147'75
Aceras anthropophorum (21 pieds),
Himantoglossum hircinum (1 pied), Orchis
mascula (10 pieds)
Eclépens, Ligne Lausanne-
Vallorbe, Pré du Mas, alt. 440 m
CFF
Lausanne-Vallorbe
530'13/163'97
Orchis ustulata (3), Orchis militaris
(nombreux)
Pompaples, Ligne Lausanne-
Vallorbe, Champ Courbe, alt.
515 m
CFF
Lausanne-Vallorbe
529'39/169'63
529'41/169'54
529'42/169'62
Aceras anthropophorum (nombreux), Orchis
militaris (24 pieds), Aceras x Orchis militaris
(3 pieds)
